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 KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, Segala puji bagi  Allah SWT, karena limpahan rahmat dan  
hidayah-Nya laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode LVIII  
Tahun Akademik 2017/2018 dapat terselesaikan dengan baik.  Laporan ini 
disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata selama 60 
hari terhitung tanggal 18 November 2017 sampai tanggal 17 Januari 2018 yang 
berlokasi di desa Gemblakan Atas, Danurejan. Dalam penyusunan program kerja 
hingga tersusunnya laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan kami 
bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok semata, namun berkat 
dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan secara langsung maupun tidak 
langsung yang berupa moril maupun materil. Dengan penuh rasa hormat, kami 
mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN di wilayah 
Kabupaten  DI Yogyakarta. 
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan KKN. 
3. Bapak Drs. Kasiarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan  
Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi  
mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan dan menyelesaikan KKN  
Alternatif 58. 
4. Bapak Parno Widodo, SH selaku Camat dan instansi yang telah memberikan 
izin, kesempatan dan membantu kami untuk melaksanakan KKN di 
Kecamatan Danurejan.  
5. Bapak Halimi selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Danurejan yang 
telah memberikan masukan dalam melaksanakan KKN. 
6. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M selaku Kepala Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
memberi izin untuk melaksanakan KKN. 
7. Bapak Purwanto, SIP selaku Lurah Suryatmajan yang telah memberikan izin, 
kesempatan dan membantu kami untuk melaksanakan KKN di Kelurahan 
Suryatmajan. 
8. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Tim Task Force 
KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
9. Ibu Nanik Haryati selaku ketua RW 03 yang telah memberikan izin, 
kesempatan dan membantu kami untuk melaksanakan KKN di Kecamatan 
Danurejan. 
10. Bapak Karyudi selaku ketua RW 04 yang telah memberikan kesempatan, izin    
dan membantu kami dalam melaksanakan KKN Alternatif. 
11. Bapak Ari N selaku takmir masjid Al jihad yang memberikan izin kepada 
mahasiswa untuk melaksanakan KKN Alternatif di desa Gemblakan Atas. 
12. Ikhtyarso Dwi Hatmojo selaku ketua korcam yang telah membimbing 
jalannya pelaksanaan kegiatan KKN alternatif 58. 
13. Bapak R. Agus Saptono SH selaku ketua RT 07 yang telah memberikan izin 
kepada mahasiswa untuk melaksanakan KKN.  
14. Ibu E. Ristu Suswati Sos selaku ketua RT 08 yang telah memberikan izin 
kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan KKN. 
15. Bapak Mujoko Suharto selaku ketua RT 09 yang telah memberikan izin 
kepada mahasiswa untuk melaksanakan KKN di Masjid Al-Jihad. 
16. Ibu Winarti selaku ketua RT 10 yang telah memberikan izin mahasisa KKN 
untuk melaksanakan kegiatan. 
17. Ibu Sri Martini selaku ketua RT 11 yang telah memberikan izin kepada 
mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan KKN. 
18. Bapak Eko Triyono selaku ketua RT 12 yang telah memberikan izin kepada 
mahasiswa untuk melaksanakan KKN. 
19. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing 
lapangan yang telah memberikan pengarahan dan membimbing kami dari 
awal hingga akhir kegiatan KKN. 
20. Segenap Mayarakat Danurejan yang telah bekerjasama, berpartisipasi serta  
antusias dalam mendukung seluruh program kerja Mahasiswa Kuliah Kerja  
Nyata.  
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Divisi I Kelompok D Unit 1 sebagai 
bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun 
sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi warga Gemblakan Atas, 
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